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香港作曲家联会自从 1991 年起便与教育局合办「学校音乐创艺展」。适逄今届是该活动的 20 周年，教育
局隆重其事，除了颁发更多奖状之外，也制作了特别精致的场刊，演奏了两位「创艺展」前参与者（伍卓
贤及胡铭尧）的新作，还邀请他俩作音乐会之主持。是届「创艺展」有关活动于 2010 年秋季展开，作曲





（少于 15 位演奏者）和卓越组（多于 15 位演奏者）。本年度之演出令人印象深刻；学生展示了很多新的
音响效果和创作意念。整个活动的过程、结果及参与者的访谈均以录像方式被保存并上载到政府的官方青
年网站（www.youth.gov.hk）。为纪念「创艺展」历史新一页之诞生，联会更增设「个别杰出音乐作品






入的培训。自 2008/09 年度开始，联会一直被挑选为参与该计划的十多个艺团之一。我们在 2010/11 年度之活
动名为「自由自在创新曲」。黎雅婷、邓文艺、洪铭健及梁智轩四位作曲家分别亲临嘉诺撒书院、保良局陈
溢小学、香港道教联合会邓显纪念中学及中华基督教会蒙黄花沃纪念小学为学生进行为期一年的作曲培训。
每位参与计划的学生各创作一首作品。最后的公开音乐会于 2011 年 7 月 15 日在荃湾大会堂文娱厅顺利举




现」。在 2011 年 6 月截止报名限期后，我们探访及挑选了嘉诺撒圣心学校、和富慈善基金李宗德小学、元朗








2011年 9月至 2012年 3月期间进行 50次排练，及后在浸会大学、中文大学、教育学院及香港大学举办四
场不同曲目之音乐会。在每场音乐会的六首作品中，至少四首需是 40 岁以下本地作曲家之作品；而整个
项目最佳作品之青年作曲家更会获颁予委约创作奖。此外，我们会安排八场演后论坛，由著名作曲家点评
年青作曲家的作品；音乐会之录像更会在学校中被推介。「骄阳雅乐」之乐手招募行动于 2011 年 1 月 28
日顺利完成，遴选了以下青年乐手为乐团成员：陈洁铭（长笛）、薛宇曦（双簧管）、梁志承（单簧
管）、梁德颖（巴松管）、邓衍桦（小提琴）、邓佩玲（小提琴）、林道晟（中提琴）、卞祉恒（大提
琴）、黄照宇（低音大提琴）及郭婷（钢琴）。首两场音乐会分别于 2011年 9月 30日及 11月 8日成功举
行。每场音乐会后随即进行演后论坛，并分别由卢厚敏及陈伟光主持，让作曲家、演奏家及听众作更深入




美国合奏团 Bang-On-A-Can 获香港艺术节协会邀请来港于 2011年香港艺术节中演出。除了艺术节之音乐会
外，合奏团也被邀请到不同大专院校作艺术交流工作坊及互动示范讲座；他们公开排练和演奏了八首青年
作曲家的作品，亦给予青年作曲家专业意见。该活动分别于中文大学利希慎音乐厅（2011 年 3 月 10 日上
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份）于 2011 年 5 月顺利完成。大部份乐谱已送往各图书馆、学校、公共团体、合唱团、海外友人及本会







































教育局于 2011 年 4 月公开招标，寻找合适院校或专业团体为全港学校音乐教师提供长达一年的作曲课程。作









香港作曲家在本年度以破纪录的佳绩参与是项国际交流，成功有 17 首作品入围于 2011 年 11 月 26 日至 12 月
3 日在台湾举行的「第 29 届亚洲作曲家同盟大会及音乐节」中公演。除了主办的台湾以外，香港是拥有最多
入围作品的亚太国家／地区。差不多所有获选的香港作曲家都出席了在台北及台中不同音乐厅和学院举行的
音乐节节目。曾叶发及陈锦标更代表香港于论坛里发表了香港之地区报告。林兰芝亦撰写了有关该音乐节的
专文，于 CASH会刊 CASHFLOW总 67期中发表。 
